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บทคดัยอ่ 
การวจิยัครัง้น้ีเป็นการวจิยักึง่ทดลอง มวีตัถุประสงคเ์พื่อวเิคราะหร์ะดบัความสามารถในการ
แกปั้ญหาทางฟิสกิสแ์ต่ละองคป์ระกอบหลงัเรยีนของนักเรยีนมธัยมศกึษาตอนปลายประเทศกมัพชูา
กลุ่มทีเ่รยีนดว้ยโจทยปั์ญหาทีใ่หค้ําตอบไม่ถูกต้องและกลุ่มที่เรยีนดว้ยโจทยปั์ญหาแบบอตันัย และ 
เปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่ความสามารถในการแกปั้ญหาทางฟิสกิสห์ลงัเรยีนของนักเรยีนมธัยมศกึษา
ตอนปลายประเทศกมัพูชาระหว่างกลุ่มทีเ่รยีนดว้ยโจทยปั์ญหาทีใ่หค้ําตอบไม่ถูกต้องกบักลุ่มทีเ่รยีน
ด้วยโจทย์ปัญหาแบบอัตนัย กลุ่มที่ศึกษาคือนักเรียนเกรด 10 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 
จํานวน 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่เรยีนด้วยโจทยปั์ญหาที่ให้คําตอบไม่ถูกต้องมนีักเรยีนจํานวน 44 คน 
และกลุ่มทีเ่รยีนดว้ยโจทยปั์ญหาแบบอตันัยมนีักเรยีนจํานวน 43 คน จากโรงเรยีนมธัยมศกึษาแห่ง
หน่ึง ตําบลส่อมโบร ์อําเภอปราสาทส่อมโบร ์จงัหวดักําปงธม ประเทศกมัพูชา เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการ
เกบ็รวบรวมขอ้มูลคอืแบบทดสอบความสามารถในการแกปั้ญหาทางฟิสกิส ์เรื่องกลศาสตร์ ที่มค่ีา
ความยากระหว่าง 0.30–0.68 ค่าอํานาจจําแนกระหว่าง 0.22–0.40 ค่าความเทีย่งทัง้ฉบบั 0.72 และ
ค่าดชันีความสอดคลอ้งระหว่างผูต้รวจใหค้ะแนน 0.99 วเิคราะหข์อ้มลูดว้ยสถติทิดสอบค่าเฉลีย่ สถติิ
ทดสอบผลต่างค่าเฉลีย่ 2 กลุ่มทีเ่ป็นอสิระต่อกนั และสถติทิดสอบไคสแควร ์ผลการวจิยัพบว่าระดบั
ความสามารถในการแกปั้ญหาทางฟิสกิสโ์ดยภาพรวมหลงัเรยีนของนักเรยีนมธัยมศกึษาตอนปลาย
ประเทศกมัพูชากลุ่มทีเ่รยีนดว้ยโจทยปั์ญหาทีใ่หค้าํตอบไม่ถูกต้อง และกลุ่มทีเ่รยีนดว้ยโจทยปั์ญหา
แบบอตันัยอยู่ในเกณฑ์ระดบัไม่ผ่าน และมคีะแนนตํ่ากว่าเกณฑ์ระดบัด ี(p ≥ .05) โดยระดบัความ 
สามารถในการแกปั้ญหาทางฟิสกิสห์ลงัเรยีนในองคป์ระกอบที ่1  4 และ 5 ของนักเรยีนกลุ่มทีเ่รยีน
ดว้ยโจทยปั์ญหาทีใ่หค้าํตอบไม่ถูกตอ้งอยู่ในเกณฑร์ะดบัไม่ผ่านและมคีะแนนตํ่ากว่าเกณฑร์ะดบัด ี(p 
≥ .05) สว่นองคป์ระกอบที ่2 และ 3 อยู่ในเกณฑร์ะดบัปานกลางและมคีะแนนไม่ตํ่ากว่าเกณฑร์ะดบัด ี
(p < .05) ระดบัความสามารถในการแกปั้ญหาทางฟิสกิสห์ลงัเรยีนในองคป์ระกอบที ่1  4 และ 5 ของ
วารสารหน่วยวจิยัวทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีและสิง่แวดลอ้มเพื่อการเรยีนรู ้ปีที ่10 ฉบบัที ่1 (2562) 
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นกัเรยีนกลุ่มทีเ่รยีนดว้ยโจทยปั์ญหาแบบอตันยัอยู่ในเกณฑร์ะดบัไมผ่่าน และองคป์ระกอบที ่2 และ 3 
อยู่ในเกณฑ์ระดบัปานกลาง ทุกองค์ประกอบมคีะแนนตํ่ากว่าเกณฑ์ระดบัด ี(p ≥ .05) และคะแนน
เฉลี่ยความสามารถในการแก้ปัญหาทางฟิสกิสห์ลงัเรยีนของนักเรยีนมธัยมศึกษาตอนปลายประเทศ
กมัพูชาระหว่างกลุ่มทีเ่รยีนดว้ยโจทยปั์ญหาทีใ่หค้าํตอบไม่ถูกตอ้งกบักลุ่มทีเ่รยีนดว้ยโจทยปั์ญหาแบบ
อตันยัไม่แตกต่างกนั 
คาํสาํคญั: โจทยปั์ญหาทีใ่หค้าํตอบไม่ถูกตอ้ง  โจทยปั์ญหาแบบอตันยั  ความสามารถในการแกปั้ญหา
ทางฟิสกิส ์ ประเทศกมัพชูา 
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Abstract 
 This study was a quasi–experimental research. The objectives of this research were 
to analyze level of problem–solving abilities in Physics each component of high school students 
in Cambodia group learning with problem with erroneous solution and group learning with 
problem solution essay and to compare the mean score of problem–solving abilities in Physics 
of high school students in Cambodia between group learning with problem with erroneous 
solution and group learning with problem solution essay. The study groups were 10th grade 
students in their first semester of the academic year 2017 at a high school located in Sambo 
Commune, Prasat Sambo District, Kompongthom Province, Cambodia. The number of first 
group taught with problem with erroneous solution was 44, and the number of second group 
taught with problem solution essay was 43. The research instrument was the problem–solving 
ability in Physics test about Mechanic with the items’ difficulty value between 0.33–0.68, the 
items’ discrimination value between 0.22–0.40, the acceptable reliability (alpha = 0.72), and the 
acceptable inter-rater reliability (alpha = 0.99). The data were analyzed by one sample t–test, 
independent sample t–test and Chi–square test. The results showed that level of problem–
solving abilities in Physics of high school students in Cambodia group learning with problem 
with erroneous solution and group learning with problem solution essay did not reach the 
passing score and got scores lower than good criteria (p ≥ .05). Level of problem–solving 
abilities in Physics consisting of first, fourth and fifth components of group learning with problem 
with erroneous solution did not reach the passing score and got scores lower than good criteria 
(p ≥ .05). Second and third components were in middle criteria and the score was not lower 
than good criteria (p < .05). Level of problem–solving abilities in Physics consisting of first, fourth 
and fifth components of group learning with problem solution essay did not reach the passing 
วารสารหน่วยวจิยัวทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีและสิง่แวดลอ้มเพื่อการเรยีนรู ้ปีที ่10 ฉบบัที ่1 (2562) 
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score. Second and third components were in middle criteria. All components got scores lower 
than good criteria (p ≥ .05).  The mean score of problem–solving abilities in Physics of high 
school students in Cambodia between group learning with problem with erroneous solution 
and group learning with problem solution essay was not significantly different. 
Keywords: Problem with erroneous solutions, Problem solution essay, Problem–solving 
abilities in Physics, Cambodia 
 
บทนํา 
 วชิาฟิสกิสเ์ป็นวทิยาศาสตร์กายภาพที่
ศึกษาเกี่ยวกับปรากฏการณ์ธรรมชาติ การวดั 
และการหาความสมัพันธ์เชิงปริมาณทางกาย-
ภาพ แลว้สรุปเป็นกฎ หลกัการ และทฤษฎ ีโดย
กฎ หลกัการ และทฤษฎีจํานวนมากต้องอาศยั
การคํานวณทางคณิตศาสตร์ในการอธิบาย
ปรากฏการณ์ จากนัน้นําไปสู่การสร้างเครื่องมอื 
อุปกรณ์ วธิกีาร และความรูต่้าง ๆ (The Institute 
for the Promotion of Teaching Science and 
Technology, 2010) การศกึษาวชิาฟิสกิสต์อ้งอาศยั
ความสามารถในการแปลความโจทยปั์ญหาเป็น
สญัลกัษณ์ทางคณิตศาสตร์ กราฟความสมัพนัธ์
ของตวัแปร และสมการต่าง ๆ ทีเ่รยีกว่า การแก้
โจทยปั์ญหาทางฟิสกิส ์การจดัการเรยีนการสอน
โดยการแก้โจทย์ปัญหาเป็นหน่ึงในเป้าหมาย
หลักของการจัดการเรียนการสอนฟิสิกส์ให้
ประสบผลสาํเรจ็ (Redish, 2003 อา้งถงึใน Sak-
suparb, 2013) การที่จะประสบความสําเร็จใน
การเรยีนรู้ในวชิาฟิสกิสด์้านการแก้โจทยปั์ญหา
นัน้ นักเรียนต้องสงัเคราะห์ความรู้ต่างๆ เช่น 
มโนทศัน์ กฎ และหลกัการเพื่อทําความเข้าใจ
ปรากฏการณ์หรอืสถานการณ์ทางฟิสกิส์ สร้าง
ความสมัพนัธ์เชิงปริมาณ และใช้ความสมัพนัธ์
เหล่านัน้หาปริมาณที่ยังไม่ทราบค่าโดยผ่าน
สมการทางคณิตศาสตร์ ซึ่งความสามารถดัง-
กล่าวน้ีเรียกว่า ความสามารถในการแก้ปัญหา
ทางฟิสกิส ์(Chekuri, 1996) 
 ความสามารถในการแกปั้ญหาทางฟิสกิส์
มีความสําคญัมากสําหรบันักเรียนมธัยมศึกษา
ตอนปลายประเทศกมัพูชา โดยเฉพาะนักเรียน
เกรด 12 เน่ืองจากต้องใชค้วามสามารถน้ีในการ
ทําขอ้สอบวชิาฟิสกิสใ์นการสอบประกาศนียบตัร
มัธยมศึกษาทุติยภูมิให้ผ่านเกณฑ์การจบการ 
ศกึษาขัน้พืน้ฐานของกระทรวงอบรม เยาวชน และ
การกฬีา และใหผ้่านเกณฑก์ารรบัสมคัรเขา้เรยีน
ระดบัอุดมศกึษาสาขาที่เกี่ยวขอ้งกบัวชิาฟิสกิส์ 
เช่น ฟิสกิส ์เคม ีและวศิวกรรมศาสตร ์(Ministry 
of Education Young and Sport of Cambodia, 
2017) 
 นักการศกึษาฟิสกิสห์ลายท่านได้เสนอ
แนวทางการจัดการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริม
ความสามารถในการแก้ปัญหาทางฟิสิกส์ใน
รูปแบบต่าง ๆ และในแต่ละรูปแบบล้วนเน้นให้
นักเรยีนไดฝึ้กแก้โจทย์ปัญหาฟิสกิสแ์บบอตันัย 
(problem solution essay) เช่น Heller et al. (1992) 
Gok and Silay (2008) จดัการเรยีนการสอนฟิสกิส์
โดยใช้กลยุทธ์การแก้ปัญหาแบบร่วมมอืในการ
แกโ้จทยปั์ญหาทางฟิสกิส ์พบว่า ความสามารถใน
การแก้ปัญหาทางฟิสกิสข์องนักเรยีนที่ผ่านการ
แก้โจทย์ปัญหาแบบรวมมือดีกว่าการแก้โจทย์
ปัญหาแบบรายบุคคล Huffman (1997) ศึกษา
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เปรียบเทียบการสอนฟิสิกส์โดยใช้กลยุทธ์การ
แก้ปัญหาแบบชัดแจ้ง (explicit problem solving 
strategy) กับกลยุทธ์การแก้ปัญหาแบบดัง้เดิม 
พบว่า กลยุทธ์การแก้ปัญหาแบบชัดเจนช่วย
ส่งเสรมิคุณภาพของตวัแทนทางฟิสกิส ์(Quality 
of physics representation) และความสมบูรณ์
ของตัวแทนทางฟิสิกส์มากกว่ากลยุทธ์การแก้ 
ปัญหาแบบดัง้เดมิ แต่กลยุทธท์ัง้สองอย่างน้ีไม่
แตกต่างกันในด้านการสร้างสมการทางคณิต-
ศาสตร ์การแสดงขัน้ตอนการแกส้มการ และการ
แสดงการคํานวณทางคณิตศาสตร์ Pol (2009) 
จัดการเรียนการสอนฟิสิกส์ด้วยใช้โปรแกรม
คอมพวิเตอร ์Physhint ในการแกโ้จทยปั์ญหาทาง
ฟิสิกส์ พบว่า คะแนนความสามารถในการแก้ 
ปัญหาทางฟิสิกส์ของนักเรียนกลุ่มที่เรียนด้วย
โปรแกรมคอมพวิเตอร ์Physhint สงูกว่ากลุ่มควบ-
คุม Chuchuer (2011) จดัการเรยีนการสอนฟิสกิส์
ดว้ยการสรา้งความรูเ้ชงิกลยุทธ ์พบว่า นักเรยีน
กลุ่มที่เรียนด้วยการสร้างความรู้เชิงกลยุทธ์มี
คะแนนเฉลีย่ความสามารถในการแกปั้ญหาทาง
ฟิสิกส์สูงกว่าเกณฑ์และสูงกว่านักเรียนกลุ่มที่
เรียนแบบปกติ Boobpachote (2015) จัดการ
เรียนการสอนฟิสิกส์ด้วยการตัง้ปัญหา พบว่า 
นักเรยีนกลุ่มที่เรยีนด้วยการตัง้ปัญหามคีะแนน
ความสามารถในการแก้ปัญหาทางฟิสิกส์หลงั
เรยีนสงูกว่าก่อนเรยีนและสงูกว่านักเรยีนกลุ่มที่
เรยีนแบบปกต ินอกจากแนวทางการจดัการเรยีน
การสอนที่ได้อธิบายข้างต้น ยังมีแนวทางการ
จดัการเรยีนการสอนหน่ึงทีไ่ดร้บัความสนใจอยา่ง
มากจากนักวจิยัด้านวิทยาศาสตร์การเรียนรู้ คือ 
การจดัการเรยีนการสอนโดยใชโ้จทยปั์ญหาทีใ่ห้
คาํตอบไม่ถูกตอ้ง (problem with erroneous so-
lution) (McLaren et al., 2012) 
 โจทยปั์ญหาทีใ่หค้าํตอบไม่ถูกตอ้ง เป็น
ลกัษณะโจทยปั์ญหาที่ประกอบดว้ยสถานการณ์
ปัญหา และรายละเอียดคําตอบที่มขีอ้ผิดพลาด
และ/หรอืส่วนทีข่าดหายไป นํามาใชใ้นการเรยีน
การสอนฟิสิกส์เพื่อให้นักเรียนได้ใช้มโนทัศน์ 
หลกัการและทฤษฎีในการวินิจฉัยโดยการระบุ
ข้อผิดพลาด อธิบายลักษณะของข้อผิดพลาด 
และแก้ไขข้อผิดพลาดที่มีในรายละเอียดของ
คาํตอบใหถู้กตอ้งและสมบรูณ์ (Hieggelke et al., 
2006 อา้งถงึใน Yerushalmi, 2014) ก่อนทีจ่ะใช้
โจทยปั์ญหาทีใ่หค้ําตอบไม่ถูกต้อง นักเรยีนควร
เรยีนรูม้โนทศัน์ หลกัการ และทฤษฎทีีเ่กีย่วขอ้ง
กบัโจทย์ปัญหาที่ให้คําตอบไม่ถูกต้องนัน้ ๆ ให้
ครบถว้นก่อน (Tsovaltzi et al., 2012) 
 นักวิชาการด้านการศึกษาฟิสิกส์และ
คณิตศาสตร์หลายคนได้นําโจทย์ปัญหาที่ใหค้ํา-
ตอบไม่ถูกต้องไปใช้จดัการเรียนการสอน เช่น 
Yerushalmi et al. (2013) Yerushalmi (2014) 
นําโจทย์ปัญหาที่ให้คําตอบไม่ถูกต้องไปใช้จดั 
การเรยีนการสอนวชิาฟิสกิส ์พบว่า โจทยปั์ญหา
ทีใ่หค้าํตอบไม่ถูกตอ้งชว่ยใหน้กัเรยีนอธบิายการ
ตีความมโนทศัน์และหลกัการทางฟิสกิสท์ีเ่กีย่ว-
ขอ้งกบัปัญหาไดห้ลายทางเลอืก ปรบัเปลีย่นมโน
ทศัน์ที่ขดัแย้งกนั เข้าใจมโนทศัน์และกระบวน 
การบูรณาการความรู้ และสามารถเชื่อมโยง
ความรูสู้่การแกปั้ญหาทางฟิสกิสไ์ด้ด ีGroße and 
Renkl (2007) McLaren et al. (2012) Tsovaltzi 
et al. (2012) และ Adams et al. (2014) นําโจทย์
ปัญหาที่ให้คําตอบไม่ถูกต้องไปใช้จดัการเรยีน
การสอนวชิาคณิตศาสตร ์พบว่า นักเรยีนกลุ่มที่
เรยีนดว้ยโจทยปั์ญหาทีใ่หค้าํตอบไม่ถูกตอ้งมคีวาม
เข้าใจมโนทัศน์และเขียนคําอธิบายทางคณิต-
ศาสตรไ์ดม้ากขึน้ มกีารเรยีนรูเ้น้ือหาเชงิลกึรวมทัง้
วารสารหน่วยวจิยัวทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีและสิง่แวดลอ้มเพื่อการเรยีนรู ้ปีที ่10 ฉบบัที ่1 (2562) 
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มกีารเรยีนรูท้ีม่ปีระสทิธภิาพและคงทน สามารถ
ถ่ายโยงความรูสู้่การแกปั้ญหาไดด้ ีและสามารถ
ตัดสนิความสมบูรณ์ในการแก้โจทย์ปัญหาของ
ตนเองได ้
 การจดัการเรียนการสอนโดยใช้โจทย์
ปัญหาแบบอตันัย (problem solution essay) เป็น
การจดัการเรยีนการสอนทีเ่น้นใหน้กัเรยีนนําความรู้
ไปใชใ้นการแกส้ถานการณ์โจทยปั์ญหาเพื่อใหไ้ด้
คําตอบที่โจทย์ต้องการโดยการทําความเข้าใจ
สถานการณ์โจทย์ปัญหา แปลข้อความสถาน-
การณ์โจทย์ปัญหาเป็นการอธบิายเชงิฟิสกิส ์วาง 
แผนแก้โจทย์ปัญหา ดําเนินการแก้โจทย์ปัญหา
ตามแผน และตรวจสอบและประเมนิการแกโ้จทย์
ปัญหาหลงัจากนกัเรยีนไดเ้รยีนรูม้โนทศัน์ หลกั-
การ และทฤษฎีที่เกี่ยวขอ้งกบัโจทย์ปัญหาแบบ
อตันัยนัน้ ๆ ครบถ้วนแลว้ ส่วนการจดัการเรยีน
การสอนโดยใช้โจทย์ปัญหาที่ให้คําตอบไม่ถูก-
ต้อง เป็นการจดัการเรยีนการสอนที่เน้นให้นัก-
เรียนได้นําความรู้ไปใช้ในการระบุข้อผิดพลาด 
อธิบายลักษณะข้อผิดพลาด และแก้ไขข้อผิด-
พลาดที่มีในรายละเอียดคําตอบให้ถูกต้องหลัง 
จากนักเรียนได้เรียนรู้มโนทัศน์ หลักการ และ
ทฤษฎทีีเ่กีย่วขอ้งกบัโจทยปั์ญหาทีใ่หค้ําตอบไม่
ถูกต้องนัน้ ๆ ครบถ้วนแลว้ จะเหน็ไดว้่า ในการ
จดัการเรยีนการสอนทัง้สองวธิน้ีีเน้นใหน้ักเรยีน
ไดนํ้าความรูไ้ปใชใ้นการแกโ้จทยปั์ญหาหลงัจาก
ได้เรยีนรู้มโนทศัน์ หลกัการ และทฤษฎทีีเ่กีย่ว- 
ขอ้งเหมอืนกนั แต่ลกัษณะโจทยปั์ญหาทีนํ่าไปใช้
มคีวามแตกต่างกนั โดยโจทย์ปัญหาแบบอตันัย
เป็นโจทย์ปัญหาที่ยังไม่มีรายละเอียดคําตอบ 
โจทย์ปัญหาลกัษณะน้ีมกัใชท้ัว่ไปในการจดัการ
เรียนการสอนฟิสิกส์ ส่วนโจทย์ปัญหาที่ให้คํา-
ตอบไม่ถูกต้อง เป็นโจทยปั์ญหาทีใ่หร้ายละเอยีด
คาํตอบ แต่ในรายละเอยีดคําตอบอาจมสี่วนทีไ่ม่
ถูกตอ้งและ/หรอืไม่สมบรูณ์ 
 การจดัการเรยีนการสอนฟิสกิสท์ี่ประ-
เทศกัมพูชานอกจากการให้นักเรียนได้ลงมือ
ปฏบิตัิและสรุปเน้ือหาบทเรยีนแล้ว นักเรยีนยงั
ต้องฝึกทําแบบฝึกหดัด้วย โดยแบบฝึกหดัส่วน-
มากเน้นการแก้โจทย์ปัญหาทางฟิสกิส์ แต่นัก-
เรยีนสว่นใหญ่ไม่ประสบผลสาํเรจ็ในการแกโ้จทย์
ปัญหาทางฟิสกิส์น้ีเท่าใดนัก จากผลการวิจยัมี
การอ้างองิว่า การใช้โจทย์ปัญหาทีใ่หค้ําตอบไม่
ถูกต้องและการใชโ้จทยปั์ญหาแบบอตันัยสามารถ
ช่วยพฒันาความสามารถในการแก้ปัญหาทาง
ฟิสิกส์ของนักเรียนได้ ดังนัน้ผู้วิจ ัยจึงมีความ
สนใจศกึษาความสามารถในการแกปั้ญหาทางฟิสกิส์
ของนกัเรยีนมธัยมศกึษาตอนปลายประเทศกมัพูชา
โดยใชก้ารจดัการเรยีนการสอนโดยใชโ้จทยปั์ญหา
ทีใ่หค้าํตอบไม่ถูกต้องและการจดัการเรยีนการสอน
โดยใช้โจทยปั์ญหาแบบอตันัย จงึนําไปสู่การตัง้
คาํถามวจิยัว่า การจดัการเรยีนการสอนโดยใชโ้จทย์
ปัญหาทีใ่หค้ําตอบไม่ถูกต้อง และการจดัการเรยีน
การสอนโดยใช้โจทยปั์ญหาแบบอตันัยส่งผลต่อ
ความสามารถในการแกปั้ญหาทางฟิสกิสข์องนกั-
เรยีนมธัยมศกึษาตอนปลายประเทศกมัพูชาหรอื 
ไม่ อย่างไร 
 
วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 
 1) เพื่อวเิคราะหร์ะดบัความสามารถใน
การแก้ปัญหาทางฟิสกิสแ์ต่ละองคป์ระกอบหลงั
เรยีนของนกัเรยีนมธัยมศกึษาตอนปลายประเทศ
กบัพูชากลุ่มทีเ่รยีนดว้ยโจทยปั์ญหาทีใ่หค้ําตอบ
ไม่ถูกต้อง และกลุ่มทีเ่รยีนดว้ยโจทยปั์ญหาแบบ
อตันยั 
 2) เพื่อเปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่ความ 
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สามารถในการแกปั้ญหาทางฟิสกิสห์ลงัเรยีนของ
นักเรยีนมธัยมศกึษาตอนปลายประเทศกมัพูชา
ระหว่างกลุ่มทีเ่รยีนดว้ยโจทยปั์ญหาทีใ่หค้ําตอบ
ไม่ถูกต้องกบักลุ่มที่เรียนด้วยโจทย์ปัญหาแบบ
อตันยั 
 
สมมติฐานการวิจยั 
 การใช้โจทย์ปัญหาแบบอตันัยสามารถ
พฒันาความสามารถในการแกปั้ญหาทางฟิสกิส์
ของนักเรยีนได ้(Boobpachote, 2015; Chuchuer, 
2011; Gok and Silay, 2008; Heller et al., 1992; 
Huffman, 1997; Pol, 2009) และการใชโ้จทยปั์ญหา
ทีใ่หค้ําตอบไม่ถูกต้องสามารถพฒันาความสามารถ
ในการแก้ปัญหาทางฟิสกิส์ของนักเรียนได้เช่น 
เดยีวกนั (Yerushalmi, 2014) แต่การใชโ้จทยปั์ญหา
ที่ ให้คําตอบไม่ถูกต้องสามารถพัฒนาความ 
สามารถในการแกปั้ญหาทางฟิกสข์องนกัเรยีนได้
ดกีว่าการใช้โจทย์ปัญหาแบบอตันัย ดงัผลการ 
วจิยัของ Yerushalmi (2014) ทีพ่บว่า นกัเรยีนที่
เรยีนดว้ยโจทยปั์ญหาทีใ่หค้าํตอบไม่ถูกตอ้งสามารถ 
เชื่อมโยงความรูไ้ปสู่การแกปั้ญหาทางฟิสกิสไ์ดส้งู
กว่านักเรียนที่เรียนด้วยโจทย์ปัญหาแบบอตันัย
อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติที่ระดบั .05 ซึ่งสอด-
คลอ้งกบัผลการวจิยัของ McLaren et al. (2012) 
ทีพ่บว่า นกัเรยีนทีเ่รยีนดว้ยโจทยปั์ญหาทีใ่หค้ํา-
ตอบไม่ถูกตอ้งมคีะแนนความคงทนในการเรยีนรู้
คณิตศาสตร์สูงกว่านักเรียนที่เรียนด้วยโจทย์
ปัญหาแบบอัตนัยอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดบั .05 
 จากผลการวจิยัขา้งตน้และเกณฑร์ะดบั
ดขีองความสามารถในการแกปั้ญหาทางฟิสกิสท์ี่
กําหนดโดยกระทรวงอบรม เยาวชน และการกฬีา 
ประเทศกมัพูชามคีะแนนรอ้ยละ 65–79 จงึไดเ้สนอ
แนวทางในการกาํหนดสมมตฐิานทีส่อดคลอ้งกบั
วตัถุประสงคก์ารวจิยัดงัน้ี 
 1) ระดบัความสามารถในการแก้ปัญหา
ทางฟิสกิสแ์ต่ละองค์ประกอบหลงัเรยีนของนัก-
เรยีนมธัยมศกึษาตอนปลายประเทศกมัพชูากลุ่ม
ที่เรียนด้วยโจทย์ปัญหาที่ให้คําตอบไม่ถูกต้อง 
และกลุ่มทีเ่รยีนดว้ยโจทยปั์ญหาแบบอตันยัอยูใ่น
เกณฑร์ะดบัดหีรอืรอ้ยละ 65 ขึน้ไป 
 2) คะแนนเฉลี่ยความสามารถในการ
แกปั้ญหาทางฟิสกิสห์ลงัเรยีนของนักเรยีนมธัยม 
ศกึษาตอนปลายประเทศกมัพูชาระหว่างกลุ่มที่
เรยีนดว้ยโจทยปั์ญหาทีใ่หค้ําตอบไม่ถูกตอ้งและ
กลุ่มทีเ่รยีนดว้ยโจทยปั์ญหาแบบอตันัยแตกต่าง
กนัอย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 
วิธีดาํเนินการวิจยั 
 รปูแบบการวจิยั: การวจิยัครัง้น้ีเป็นการ
วิจยัเชิงปริมาณแบบกึ่งทดลอง (quasi–experi-
mental design) ใชก้ารศกึษาแบบ 2 กลุ่มวดัหน่ึง
ครัง้ (two–group posttest design) กลุ่มทดลอง 
คอื กลุ่มทีเ่รยีนด้วยโจทย์ปัญหาที่ให้คําตอบไม่
ถูกต้อง ส่วนกลุ่มเปรียบเทียบ คือ กลุ่มที่เรียน
ดว้ยโจทยปั์ญหาแบบอตันัย และวดัความสามารถ
ในการแกปั้ญหาทางฟิสกิสห์ลงัการทดลอง 
 กลุ่มทีศ่ึกษา ได้แก่ นักเรียนเกรด 10 
จํานวน 2 หอ้ง ภาคเรยีนที ่1 ปีการศกึษา 2560 
โรงเรียนมธัยมศึกษาขนาดเล็กแห่งหน่ึง ตําบล
ส่อมโบร์ อําเภอปราสาทส่อมโบร์ จงัหวดักําปง
ธม ประเทศกมัพูชา โดยมขี ัน้ตอนการเลอืกดงัน้ี 
เลือกโรงเรียนแบบเจาะจง เลือกระดบัชัน้แบบ
เจาะจง เป็นระดบัเกรด 10 มทีัง้หมด 3 หอ้งเรยีน 
เลอืกกลุ่มตวัอย่างจากการนําคะแนนผลสมัฤทธิ ์
ทางการเรยีนฟิสกิสป์ระจําเดอืนธนัวาคม ปีการ 
วารสารหน่วยวจิยัวทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีและสิง่แวดลอ้มเพื่อการเรยีนรู ้ปีที ่10 ฉบบัที ่1 (2562) 
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ศกึษา 2560 ของนักเรยีนเกรด 10 ทัง้ 3 หอ้งมา
ทดสอบหาความเท่าเทยีมกนัดว้ยสถติทิดสอบ F– 
test พบว่า คะแนนของนักเรียนเกรด 10 ทัง้ 3 
หอ้งมคีวามแปรปรวนไม่แตกต่างกนั และสดุทา้ย
เลอืกกลุ่มทดลองและกลุ่มเปรยีบเทยีบใชแ้บบสุม่
โดยใชห้้องเรียนเป็นหน่วยสุ่มโดยการจบัสลาก 
ได้ห้อง 10C มนีักเรยีนจํานวน 44 คน เป็นกลุ่ม
ทดลอง และห้อง 10B มนีักเรยีนจํานวน 43 คน 
เป็นกลุ่มเปรยีบเทยีบ 
 เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั 
 1) เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง ได้แก่ 
แผนการจดัการเรยีนรูฟิ้สกิสโ์ดยใชโ้จทยปั์ญหาที่
ใหค้ําตอบไม่ถูกต้องใชก้บักลุ่มทดลอง และแผน 
การจดัการเรยีนรู้ฟิสกิสโ์ดยใชโ้จทยปั์ญหาแบบ
อตันยัใชก้บักลุ่มเปรยีบเทยีบ 
  แผนการจดัการเรยีนรูฟิ้สกิสโ์ดยใช้
โจทยปั์ญหาทีใ่หค้าํตอบไม่ถูกตอ้ง มขีัน้ตอนการ
สอนดงัน้ี 
  (1) ครูจดักจิกรรมการเรยีนรู้โดยเลือก 
ใชว้ธิสีอนทีเ่หมาะสมกบัเน้ือหาในแต่ละบทเรยีน 
เพื่อใหน้ักเรยีนไดเ้รยีนรูม้โนทศัน์ หลกัการ และ
ทฤษฎีทางฟิสกิส ์จากนัน้ยกตวัอย่างโจทย์ปัญหา
ทางฟิสกิส ์และแสดงวธิกีารแกโ้จทยปั์ญหาดงั-
กล่าวพรอ้มอธบิายการไดม้าซึง่คาํตอบไปทลีะขัน้ 
  (2) การเสนอโจทย์ปัญหาที่ให้คํา-
ตอบไม่ถูกต้องครัง้ที่ 1 ให้ทําเป็นกลุ่ม ครูเสนอ
โจทยปั์ญหาทีใ่หค้ําตอบไม่ถูกต้อง 1 ตวัอย่างให้
นักเรยีนแต่ละกลุ่มแก้ไข โดยในใบงานประกอบ 
ด้วยสถานการณ์โจทย์ปัญหาและรายละเอียด
ของคําตอบที่ไม่ถูกต้องและ/หรอืไม่สมบูรณ์ ให้
นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันวินิจฉัยและแก้ไข
ขอ้ผดิพลาดใหถู้กต้องและสมบูรณ์ โดยผ่านขัน้-
ตอนการปฏบิตัดิงัน้ี (ก) ระบุขอ้ผดิพลาด ระบุสว่น
ของคาํตอบทีไ่ม่ถูกตอ้งและ/หรอืสว่นของคาํตอบ
ขาดหายไป (ข) อธบิายขอ้ผดิพลาด อธบิายสาเหตุ
ทีท่าํใหก้ารแกโ้จทยปั์ญหาไม่ถูกตอ้งและ/หรอืไม่
สมบูรณ์ (ค) แก้ไขขอ้ผดิพลาด แก้ไขคําตอบใน
สว่นทีไ่ม่ถูกตอ้ง และเพิม่เตมิในสว่นทีไ่มส่มบรูณ์ 
  (3) ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มส่งตวั-
แทนออกมาแสดงการวนิิจฉัย และการแก้ไขขอ้ 
ผดิพลาดหน้าชัน้เรยีน จากนัน้ครนํูานกัเรยีนอภ-ิ
ปรายเพื่อตรวจสอบและแก้ไขคําตอบของแต่ละ
กลุ่มใหถู้กตอ้ง 
  (4) การเสนอโจทย์ปัญหาที่ให้คํา-
ตอบไม่ถูกตอ้งครัง้ที ่2 ใหท้ํารายบุคคล ครเูสนอ
โจทยปั์ญหาทีใ่หค้ําตอบไม่ถูกต้อง 1 ตวัอย่างให้
นักเรียนแต่ละคนแก้ไข โดยในใบงานประกอบ 
ดว้ยสถานการณ์โจทยปั์ญหาและรายละเอยีดของ
คําตอบ ให้นักเรยีนแต่ละคนวนิิจฉัยว่า คําตอบ
นัน้ถูกต้องและ/หรือสมบูรณ์หรือไม่ ถ้าหากว่า
คาํตอบนัน้มสีว่นทีไ่ม่ถูกตอ้งและ/หรอืไม่สมบูรณ์ 
ใหน้ักเรยีนแกไ้ขใหถู้กต้องและสมบูรณ์โดยผ่าน
ขัน้ตอนการปฏบิตัเิหมอืนในงานกลุ่ม 
  (5) ครสูุม่เลอืกนักเรยีน 3 คนออกมา
แสดงการวนิิจฉัยและแก้ไขขอ้ผดิพลาดหน้าชัน้
เรยีน จากนัน้ครนํูานกัเรยีนอภปิรายเพื่อตรวจสอบ
และแกไ้ขคาํตอบของนกัเรยีน 3 คนดงักล่าว 
  (6) ครนํูานกัเรยีนอภปิรายสรุปมโน-
ทศัน์ หลกัการ และทฤษฎทีางฟิสกิสใ์นบทเรยีน 
จากนัน้มอบหมายโจทยปั์ญหาฟิสกิสแ์บบอตันัย
ใหน้กัเรยีนทาํเป็นแบบฝึกหดั 
  การสรา้งและตรวจสอบคุณภาพแผน 
การจดัการเรยีนรู้ฟิสกิสโ์ดยใช้โจทย์ปัญหาทีใ่ห้
คําตอบไม่ถูกต้องมขี ัน้ตอนการดําเนินการดงัน้ี 
ศกึษางานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการนําโจทยปั์ญหา
ที่ให้คําตอบไม่ถูกต้องไปใช้ในการจดัการเรยีน
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การสอน ศกึษาแนวทางการจดัการเรยีนการสอน
ฟิสกิสจ์ากหนังสอืคู่มอืครูรายวชิาฟิสกิสเ์พิม่เตมิ 
คดัเลอืกและวเิคราะหเ์น้ือหาฟิสกิสเ์กรด 10 หลกั- 
สูตรปีการศึกษา 2011 ประเทศกัมพูชา เขียน
แผนการจดัการเรยีนรูฟิ้สกิสโ์ดยใชโ้จทยปั์ญหาที่
ใหค้าํตอบไม่ถูกตอ้งตามเน้ือหาทีไ่ดว้เิคราะห ์นํา
แผนการจัดการเรียนรู้เสนออาจารย์ที่ปรึกษา
ตรวจสอบความเหมาะสม แกไ้ขแผนการจดัการ
เรียนรู้ตามคําแนะนําของอาจารย์ที่ปรึกษา นํา
แผนการจัดการเรียนรู้ส่งผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน
ตรวจสอบความสอดคลอ้งของแผนตามองคป์ระ-
กอบและให้ข้อเสนอแนะ ดัชนีความสอดคล้อง
ของผูท้รงคุณวุฒมิคี่าอยู่ระหว่าง 0.33–1.00 แกไ้ข 
แผนการจดัการเรียนรู้ตามคําแนะนําของผู้ทรง 
คุณวุฒแิล้วเสนอต่ออาจารยท์ี่ปรกึษาก่อนนําไป
ทดลองสอนจรงิกบักลุ่มทดลอง 
  แผนการจดัการเรยีนรูฟิ้สกิสโ์ดยใช้
โจทยปั์ญหาแบบอตันยั มขีัน้ตอนการสอนดงัน้ี 
  (1) ครูจดักจิกรรมการเรยีนรูโ้ดยเลอืก 
ใชว้ธิสีอนทีเ่หมาะสมกบัเน้ือหาในแต่ละบทเรยีน 
เพื่อใหน้ักเรยีนไดเ้รยีนรูม้โนทศัน์ หลกัการ และ
ทฤษฎทีางฟิสกิส ์จากนัน้ยกตวัอย่างโจทยปั์ญหา
ทางฟิสกิส ์และแสดงวธิกีารแก้โจทย์ปัญหาดงั-
กล่าวพรอ้มอธบิายการไดม้าซึง่คาํตอบไปทลีะขัน้ 
  (2) การเสนอโจทยปั์ญหาแบบอตันยั
ครัง้ที ่1 ครเูสนอโจทยปั์ญหาแบบอตันยั 1 ตวัอย่าง
ใหน้ักเรยีนแต่ละกลุ่มแสดงวธิกีารแกโ้จทย์ปัญหา
เพื่อหาคาํตอบ 
  (3) ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มส่งตวั-
แทนออกมาแสดงวธิกีารแกโ้จทยปั์ญหาทางฟิสกิส์
หน้าชัน้เรยีน จากนัน้ครูนํานักเรยีนอภปิรายเพื่อ
ตรวจสอบ และแกไ้ขคาํตอบของแต่ละกลุ่มใหถู้กตอ้ง 
  (4) การเสนอโจทยปั์ญหาแบบอตันยั  
ครัง้ที ่2 ครเูสนอโจทยปั์ญหาแบบอตันยั 1 ตวัอย่าง
ใหน้ักเรยีนแต่ละคนแสดงวธิกีารแกโ้จทย์ปัญหา
เพื่อหาคําตอบโดยเขยีนวธิกีารหาคําตอบลงใน
ใบงาน 
  (5) ครูสุ่มเลือกนักเรียน 3 คนออก 
มาแสดงวธิกีารแกโ้จทยปั์ญหาทางฟิสกิสห์น้าชัน้
เรยีน จากนัน้ครูนํานักเรยีนอภิปรายเพื่อตรวจ-
สอบและแกไ้ขคาํตอบของนกัเรยีน 3 คนดงักล่าว 
  (6) ครนํูานกัเรยีนอภปิรายสรุปมโน-
ทศัน์ หลกัการ และทฤษฎีของบทเรยีน จากนัน้
มอบหมายโจทยปั์ญหาฟิสกิสแ์บบอตันัยให้นัก-
เรยีนทาํเป็นแบบฝึกหดั 
  การสร้างและตรวจสอบคุณภาพแผน 
การจดัการเรยีนรู้ฟิสกิสโ์ดยใชโ้จทยปั์ญหาแบบ
อตันัยมขี ัน้ตอนการดําเนินการดงัน้ี ศกึษาแนว-
ทางการจดัการเรยีนการสอนฟิสกิสจ์ากหนังสอื
คู่มอืครูรายวชิาฟิสกิสเ์พิม่เติม ศกึษางานวจิยัที่
เกีย่วขอ้งกบัการจดัการเรยีนการสอนเน้นการแก้
โจทย์ปัญหาฟิสิกส์แบบอัตนัย คัดเลือกและ
วิเคราะห์เน้ือหาฟิสกิส์เกรด 10 หลกัสูตรปีการ 
ศกึษา 2011 ประเทศกมัพูชา เขยีนแผนการจดั 
การเรยีนรู้ฟิสกิสโ์ดยใช้โจทย์ปัญหาแบบอตันัย
ตามเน้ือหาทีไ่ดว้เิคราะห ์นําแผนการจดัการเรยีนรู้
เสนออาจารยท์ีป่รกึษาตรวจสอบความเหมาะสม 
แก้ไขแผนการจดัการเรียนรู้ตามคําแนะนําของ
อาจารย์ที่ปรึกษา นําแผนการจดัการเรียนรู้ส่ง
ผู้ทรงคุณวุฒ ิ3 ท่านตรวจสอบความสอดคล้อง
ของแผนตามองคป์ระกอบและใหข้อ้เสนอแนะ ดชันี
ความสอดคลอ้งของผูท้รงคุณวุฒมิค่ีาอยู่ระหว่าง 
0.33–1.00 แก้ไขแผนการจดัการเรียนรู้ตามคํา-
แนะนําของผู้ทรงคุณวุฒิ และเสนอต่ออาจารย์ที่
ปรกึษาก่อนนําไปใชส้อนจรงิกบักลุ่มเปรยีบเทยีบ 
 2) เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มลู 
วารสารหน่วยวจิยัวทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีและสิง่แวดลอ้มเพื่อการเรยีนรู ้ปีที ่10 ฉบบัที ่1 (2562) 
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คอื แบบทดสอบความสามารถในการแก้ปัญหา
ทางฟิสกิส์ เรื่อง กลศาสตร์ ประกอบด้วยโจทย์
ปัญหาทางฟิสกิสแ์บบอตันัยจํานวน 6 ขอ้ แต่ละ
ขอ้วดั 5 องคป์ระกอบ แต่ละองคป์ระกอบมคีะแนน 
เตม็ 4 คะแนน และใชเ้กณฑก์ารตรวจใหค้ะแนน
แบบรูบรกิ ขอ้สอบ 1 ขอ้มคีะแนนเตม็ 20 คะแนน 
และแบบทดสอบทัง้ฉบบัมคีะแนนเต็ม 120 คะ-
แนน (Docktor et al., 2016; Heller, Keith, and 
Anderson, 1992; Hollabaugh, 1995; Huffman, 
1997) 
  (1) การระบุหลกัฐานความเขา้ใจมโน-
ทศัน์ (evidence of conceptual understanding) 
การวาดภาพแทนสถานการณ์ การระบุปรมิาณที่
ทราบค่าและปรมิาณทีไ่ม่ทราบค่า เงื่อนไขต่าง ๆ 
และกฎ หลกัการ หรอืมโนทศัน์ทีเ่กีย่วขอ้ง 
  (2) การะบุตวัแทนทางฟิสกิส ์(com-
pleteness of physics representation) การวาด
ภาพแทนสถานการณ์ทางฟิสกิส ์การระบุปรมิาณ
ทีท่ราบค่า ปรมิาณทีไ่ม่ทราบค่า และเงื่อนไขต่าง ๆ  
ในรูปของสญัลกัษณ์ พร้อมแสดงความสมัพนัธ์
ทัว่ไปของปรมิาณทางฟิสกิส ์
  (3) การสรา้งสมการทางคณิตศาสตร ์
(mathematical equation) การสร้างสมการทาง
คณิตศาสตร์ที่มคีวามสอดคล้องกบัตวัแทนทาง
ฟิสกิส ์
  (4) การแสดงขัน้ตอนการแกส้มการ 
(logical progression) การแก้สมการทางคณิต-
ศาสตร์เพื่อให้ได้สมการสุดท้ายที่มปีรมิาณเป้า-
หมายอยู่ดา้นหน่ึงของสมการและปรมิาณทีท่ราบ
ค่าอยู่อีกด้านหน่ึงของสมการมคีวามสอดคล้อง
กนัอย่างต่อเน่ือง การสนับสนุนในแต่ละขัน้ตอน
ปรากฏใหเ้หน็อย่างชดัเจน 
  (5) การแสดงการคาํนวณทางคณิต- 
ศาสตร ์(mathematical execution) การนําค่าปร-ิ
มาณที่ทราบค่าแทนในสมการสุดท้าย การคํา-
นวณหาค่าปรมิาณเป้าหมาย และการระบุหน่วย
ของค่าคาํตอบไดถู้กตอ้ง 
  การสร้างและตรวจสอบคุณภาพ
แบบทดสอบความสามารถในการแก้ปัญหาทาง
ฟิสิกส์มีข ัน้ตอนการดําเนินการดงัน้ี ศึกษางาน 
วิจยัที่เกี่ยวขอ้งกบัการวดัความสามารถในการ
แกปั้ญหาทางฟิสกิสซ์ึง่มอีงคป์ระกอบการวดัและ
เกณฑ์การตรวจให้คะแนน สร้างแบบทดสอบ
ความสามารถในการแกปั้ญหาทางฟิสกิสแ์ละเฉลย
คาํตอบตามเน้ือหาทีไ่ดว้เิคราะหใ์นการสรา้งแผน 
การจดัการเรยีนรู้ นําแบบทดสอบและเฉลยคํา-
ตอบเสนออาจารยท์ีป่รกึษาตรวจสอบความถูกต้อง 
แก้ไขแบบทดสอบและเฉลยคําตอบตามคําแนะนํา
ของอาจารยท์ี่ปรกึษา นําแบบทดสอบและเฉลย
คําตอบส่งผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่านตรวจสอบความ
ตรงเชิงเน้ือหาและให้ข้อเสนอแนะ ดัชนีความ
สอดคลอ้งของผูท้รงคุณวุฒมิค่ีามากกว่า 0.5 ทุก
ข้อ แก้ไขแบบทดสอบและเฉลยคําตอบตามคํา 
แนะนําของผูท้รงคุณวุฒ ิจากนัน้นําแบบทดสอบ
ไปทดลองใช้ ผลการทดลองใช้พบว่า แบบทด-
สอบมค่ีาความยากอยู่ระหว่าง 0.30–0.68 ค่าอํา-
นาจจําแนกอยู่ระหว่าง 0.22-0.40 และค่าความ
เที่ยงทัง้ฉบบัเท่ากบั 0.72 วิเคราะห์ความสอด-
คล้องของการตรวจให้คะแนนระหว่างผู้วจิยักบั
ผู้เชี่ยวชาญอกี 2 คน (Inter rater reliability) ผล
การวิเคราะห์พบว่า ค่าสมัประสทิธิส์หสมัพันธ์
ภายในชัน้เท่ากบั 0.99 
 การดําเนินการทดลองและเกบ็รวบรวม
ขอ้มลู 
 ผู้วจิยัดําเนินการจดัการเรยีนการสอน
ด้วยตนเองทัง้ห้องทดลองและห้องเปรยีบเทยีบ 
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โดยห้องทดลองสอนตามแผนการจดัการเรยีนรู้
ฟิสกิสโ์ดยใช้โจทย์ปัญหาทีใ่หค้ําตอบไม่ถูกต้อง 
ใช้ระยะเวลา 7 สปัดาห์ รวมเป็น 26 คาบ ห้อง
เปรียบเทียบสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้
ฟิสิกส์โดยใช้โจทย์ปัญหาแบบอัตนัย ใช้ระยะ 
เวลา 6 สปัดาห์ รวมเป็น 24 คาบ เกบ็รวบรวม
ข้อมูลในสปัดาห์ที่ 7 โดยใช้แบบทดสอบความ 
สามารถในการแก้ปัญหาทางฟิสิกส์เรื่องกล-
ศาสตร์ ห้อง 10C ซึ่งเป็นห้องทดลองมนีักเรยีน
มาสอบ 36 คน จากนกัเรยีนทัง้หมด 44 คน ขาด
สอบ 8 คน ส่วนห้อง 10B ซึ่งเป็นห้องเปรียบ-
เทยีบมนีักเรยีนมาสอบ 37 คน จากนักเรยีนทัง้-
หมด 43 คน ขาดสอบ 6 คน 
 การวเิคราะหข์อ้มลู 
 1) การวเิคราะหร์ะดบัความสามารถใน
การแก้ปัญหาทางฟิสกิส์หลงัเรียนของนักเรยีน
กลุ่มทีเ่รยีนด้วยโจทย์ปัญหาที่ให้คําตอบไม่ถูก-
ต้อง และกลุ่มทีเ่รยีนดว้ยโจทยปั์ญหาแบบอตันยั
ด้วยสถิติทดสอบค่าเฉลี่ย (one sample t–test) 
วเิคราะหแ์ยกเป็นรายองคป์ระกอบและภาพรวม
โดยเทียบกับเกณฑ์ระดับดีหรือร้อยละ 65 แต่
เน่ืองจากแบบทดสอบทัง้ฉบบัมขีอ้สอบจาํนวน 6 
ขอ้ แต่ละขอ้วดั 5 องค์ประกอบ แต่ละองค์ประ-
กอบมคีะแนนเต็ม 4 คะแนน ขอ้สอบแต่ละขอ้มี
คะแนนเตม็ 20 คะแนน และแบบทดสอบทัง้ฉบบั
มคีะแนนเตม็ 120 คะแนน ก่อนการวเิคราะห ์ใน
แต่ละองคป์ระกอบจงึนําคะแนนจากขอ้สอบแต่ละ
ขอ้มารวมกนัไดเ้ป็นคะแนนเตม็ 24 คะแนน แลว้
ปรับให้อยู่ในเกณฑ์ของคะแนนเต็ม 4 คะแนน 
จากนัน้นําคะแนนในแต่ละองคป์ระกอบทีไ่ดป้รบั
ใหอ้ยู่ในเกณฑข์องคะแนนเตม็ 4 คะแนนแลว้มา
รวมกนัเป็นคะแนนภาพรวมซึ่งมคีะแนนเตม็ 20 
คะแนน และหลงัการวเิคราะห ์คะแนนเฉลีย่ทีไ่ด้
ในแต่ละองค์ประกอบและภาพรวมถูกปรบัเป็น
รอ้ยละ เพื่อง่ายต่อการเทยีบกบัเกณฑร์ะดบัดหีรอื
รอ้ยละ 65 
 2) การเปรยีบเทียบคะแนนเฉลี่ยความ 
สามารถในการแกปั้ญหาทางฟิสกิสห์ลงัเรยีนของ
นักเรยีนระหว่างกลุ่มเรยีนด้วยโจทย์ปัญหาทีใ่ห้
คําตอบไม่ถูกต้องกบักลุ่มทีเ่รยีนดว้ยโจทยปั์ญหา
แบบอัตนัยด้วยสถิติทดสอบผลต่างค่าเฉลี่ย 2 
กลุ่มทีเ่ป็นอสิระต่อกนั (independent sample t–
test) ก่อนการวเิคราะหนํ์าคะแนนจากขอ้สอบแต่
ละขอ้ซึ่งมคีะแนนเต็ม 20 คะแนนทัง้หมด 6 ขอ้
มารวมกนัได้คะแนนเตม็ 120 คะแนน แล้วปรบั
ใหอ้ยู่ในเกณฑข์องคะแนนเตม็ 100 คะแนน 
 3) เปรยีบเทยีบจาํนวนนักเรยีนทีม่คีวาม 
สามารถในการแก้ปัญหาทางฟิสกิส์แต่ละระดบั
ระหว่างกลุ่มทีเ่รยีนดว้ยโจทยปั์ญหาทีใ่หค้ําตอบ
ไม่ถูกต้องกบักลุ่มที่เรียนด้วยโจทย์ปัญหาแบบ
อตันยัดว้ยสถติทิดสอบไคสแควร ์(chi–square) 
 นอกจากการวเิคราะหข์อ้มลูเชงิปรมิาณ
ด้วยสถิติข้างต้นแล้ว ยังแสดงตัวอย่างคําตอบ
แบบทดสอบความสามารถในการแก้ปัญหาทาง
ฟิสกิสข์องนักเรยีนทีม่คีะแนนอยู่ในเกณฑร์ะดบั
ไม่ผ่าน และระดบัดมีาก 
 ระดบัความสามารถในการแก้ปัญหาทาง
ฟิสกิสท์ีก่าํหนดโดยกระทรวงอบรม เยาวชน และ
การกฬีาประเทศกมัพูชา แบ่งออกเป็น 4 ระดบั 
ไดแ้ก่ ดมีาก ด ีปานกลาง และไม่ผ่าน ดงัในตาราง 
1 ซึง่เป็นเกณฑท์ีใ่ชท้ัว่ไปในการกาํหนดระดบัความ 
สามารถในการเรยีนรูข้องนกัเรยีนทุกรายวชิา 
 
ผลการวิจยั 
 1. ผลการวเิคราะหร์ะดบัความสามารถ
ในการแกปั้ญหาทางฟิสกิสห์ลงัเรยีนของนกัเรยีน 
วารสารหน่วยวจิยัวทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีและสิง่แวดลอ้มเพื่อการเรยีนรู ้ปีที ่10 ฉบบัที ่1 (2562) 
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ตาราง 1 เกณฑ์ระดบัความสามารถในการแก้ 
ปัญหาทางฟิสกิส ์
ช่วงคะแนน ระดบัความสามารถ 
00 – 49 ไมผ่่าน 
50 – 64 ปานกลาง 
65 – 79 ด ี
 80 – 100 ดมีาก 
 
กลุ่มทีเ่รยีนด้วยโจทย์ปัญหาที่ให้คําตอบไม่ถูก-
ต้องและกลุ่มที่เรยีนดว้ยโจทยปั์ญหาแบบอตันัย 
(ตาราง 2) พบว่า ระดบัความสามารถในการแก้ 
ปัญหาทางฟิสกิสห์ลงัเรยีนโดยภาพรวมของนัก-
เรียนกลุ่มทดลองซึ่งเรียนด้วยโจทย์ปัญหาที่ให้
คาํตอบไม่ถูกต้อง และนักเรยีนกลุ่มเปรยีบเทยีบ
ซึง่เรยีนดว้ยโจทยปั์ญหาแบบอตันัยตํ่ากว่าเกณฑ์
ระดบัดหีรอืรอ้ยละ 65 (p ≥ .05) ซึง่ไม่เป็นไปตาม
สมมติฐานข้อ 1 เมื่อพิจารณารายองค์ประกอบ
ความสามารถในการแกปั้ญหาทางฟิสกิส ์พบว่า 
สาํหรบักลุ่มทดลอง องคป์ระกอบที ่1  4 และ 5 มี
คะแนนตํ่ากว่าเกณฑ์ระดบัดี (p ≥ .05) ส่วนองค์ 
ประกอบที่ 2 และที่ 3 มคีะแนนไม่ตํ่ากว่าเกณฑ์
ระดบัด ี(p < .05) สาํหรบักลุ่มเปรยีบเทยีบทุกองค ์
ประกอบมคีะแนนตํ่ากว่าเกณฑร์ะดบัด ี(p ≥ .05) 
 
ตาราง 2 คะแนนเฉลีย่ (x�) คะแนนเฉลีย่รอ้ยละ (x�รอ้ยละ) ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน (SD) ค่าสถติทิดสอบ 
(t) และค่านัยสาํคญั (p) ของคะแนนความสามารถในการแกปั้ญหาทางฟิสกิสห์ลงัเรยีนของนัก-
เรยีนกลุ่มทดลองและกลุ่มเปรยีบเทยีบ 
ความสามารถในการแก้ปัญหา
ทางฟิสิกส์ 
คะแนน
เตม็ 
เกณฑ์
ระดบัดี 
กลุ่มทดลอง  กลุ่มเปรียบเทียบ 
. x̅ x̅ร้อยละ. SD t p  x̅.  x̅ร้อยละ  SD t p 
1) การระบุหลกัฐานความเขา้ใจ
มโนทศัน์ 4 ≥ 65% 1.64 41.08 1.07 5.36 .00 
 1.35 33.68 0.78 9.72 .00 
2) การะบุตวัแทนทางฟิสกิส ์ 4 ≥ 65% 2.32 57.88 1.23 1.39 .17  2.28 56.99 0.66 2.98 .01 
3) การสรา้งสมการทาง
คณติศาสตร ์ 4 ≥ 65% 2.27 56.74 1.3 1.53 .14 
 2.16 54.07 0.81 3.29 .00 
4) การแสดงขัน้ตอนการแกส้มการ 4 ≥ 65% 1.88 46.99 1.45 2.98 .01  1.94 48.42 0.79 5.10 .00 
5) การแสดงการคาํนวณทาง
คณติศาสตร ์
4 ≥ 65% 1.84 46.07 1.41 3.21 .00  1.93 48.30 0.73 5.59 .00 
ภาพรวม 20 ≥ 65% 9.95 49.75 6.13 2.99 .01  9.66 48.29 3.27 6.21 .00 
α = .05 
 จากขอ้มูลคะแนนเฉลีย่รอ้ยละ (x�รอ้ยละ) 
ของความสามารถในการแก้ปัญหาทางฟิสิกส์
หลงัเรียนในรายองค์ประกอบและภาพรวมของ
นักเรยีนกลุ่มทดลองซึ่งเรยีนด้วยโจทย์ปัญหาที่
ให้คําตอบไม่ถูกต้องและนักเรียนกลุ่มเปรียบ-
เทียบซึ่งเรียนด้วยโจทย์ปัญหาแบบอัตนัยใน
ตาราง 2 สามารถแปลความหมายเป็นระดบัความ 
สามารถในการแก้ปัญหาทางฟิสกิส์ดงัแสดงใน
ตาราง 3 ซึง่พบว่า ระดบัความสามารถในการแก ้
ปัญหาทางฟิสกิสห์ลงัเรยีนโดยภาพรวมของนัก-
เรยีนกลุ่มทดลองและกลุ่มเปรยีบเทยีบอยู่ในเกณฑ์
ระดบัไม่ผ่าน และรายองคป์ระกอบทัง้สองกลุ่มไม่
แตกต่างกนั โดยองคป์ระกอบที ่1 4 และ 5 อยู่ใน
เกณฑ์ระดบัไม่ผ่าน องค์ประกอบที่ 2 และ 3 อยู่
ในเกณฑร์ะดบัปานกลาง 
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ตาราง 3 ระดบัความสามารถในการแก้ปัญหาทางฟิสกิสห์ลงัเรยีนแต่ละองคป์ระกอบของนักเรยีน
กลุ่มทดลองและกลุ่มเปรยีบเทยีบ 
ความสามารถในการแกปั้ญหาทางฟิสกิส ์
ระดบัความสามารถในการแกปั้ญหาทางฟิสกิส ์
กลุ่มทดลอง กลุ่มเปรยีบเทยีบ 
1) การระบุหลกัฐานความเขา้ใจมโนทศัน์ ไมผ่่าน ไมผ่่าน 
2) การะบุตวัแทนทางฟิสกิส ์ ปานกลาง ปานกลาง 
3) การสรา้งสมการทางคณติศาสตร ์ ปานกลาง ปานกลาง 
4) การแสดงขัน้ตอนการแกส้มการ ไมผ่่าน ไมผ่่าน 
5) การแสดงการคาํนวณทางคณติศาสตร ์ ไมผ่่าน ไมผ่่าน 
ภาพรวม ไมผ่่าน ไมผ่่าน 
 
 2. ผลการเปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่ความ 
สามารถในการแกปั้ญหาทางฟิสกิสห์ลงัเรยีนของ
นกัเรยีนระหว่างกลุ่มทีเ่รยีนดว้ยโจทยปั์ญหาทีใ่ห้
คําตอบไม่ถูกต้องกบักลุ่มทีเ่รยีนดว้ยโจทยปั์ญหา
แบบอตันัย (ตาราง 4) พบว่า คะแนนเฉลีย่ความ 
สามารถในการแกปั้ญหาทางฟิสกิสห์ลงัเรยีนของ
นักเรียนระหว่างกลุ่มทดลองซึ่งเรียนด้วยโจทย์
ปัญหาที่ให้คําตอบไม่ถูกต้องกับกลุ่มเปรียบ-
เทยีบซึง่เรยีนดว้ยโจทยปั์ญหาแบบอตันยัไม่แตก-
ต่างกนั (p ≥ .05) ไม่เป็นไปตามสมมตฐิานขอ้ 2 
ตาราง 4 คะแนนเฉลีย่ (x�) ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน (SD) ค่าสถติทิดสอบ (t) และค่านยัสาํคญั (p) ของ
คะแนนความสามารถในการแกปั้ญหาทางฟิสกิสห์ลงัเรยีนของนกัเรยีนกลุ่มทดลองและกลุ่ม
เปรยีบเทยีบ 
กลุ่มตวัอย่าง N คะแนนเตม็ x�. SD t p 
กลุ่มทดลอง 36 100 49.92 30.66 
.26 .79 
กลุ่มเปรยีบเทยีบ 37 100 48.38 16.34 
 
  ถงึแมว้า่คะแนนเฉลีย่และระดบัความ 
สามารถในการแกปั้ญหาทางฟิสกิสโ์ดยภาพรวม
และในแต่ละองค์ประกอบของนักเรยีนกลุ่มทีเ่รยีน
ด้วยโจทย์ปัญหาที่ให้คําตอบไม่ถูกต้องและนัก-
เรยีนกลุ่มที่เรยีนด้วยโจทย์ปัญหาแบบอตันัยไม่
แตกต่างกนั แต่เมื่อจําแนกกลุ่มนักเรยีนโดยใช้
ระดบัความสามารถเป็นเกณฑ์พบว่า ในเกณฑ์
ระดบัดมีากและระดบัปานกลางระหว่างกลุ่มทีเ่รยีน
ดว้ยโจทยปั์ญหาทีใ่หค้ําตอบไม่ถูกตอ้งกบักลุ่มที่
เรียนด้วยโจทย์ปัญหาแบบอตันัยมีจํานวนนัก-
เรียนแตกต่างกนัดงัในตาราง 5 พบว่า จํานวน
นักเรียนที่มีความสามารถในการแก้ปัญหาทาง
ฟิสกิสร์ะดบัดมีากกบัระดบัปานกลางระหว่างกลุ่ม
ทดลองกับกลุ่มเปรียบเทียบแตกต่างกัน (p < 
.05) โดยกลุ่มทดลองมจีํานวนนักเรยีนทีม่คีวาม 
สามารถในการแก้ปัญหาทางฟิสกิสร์ะดบัดีมาก
มากกว่ากลุ่มเปรียบเทียบ แต่ความสามารถ
ระดับปานกลางมีจํานวนน้อยกว่ากลุ่มเปรียบ-
เทียบ และจํานวนนักเรียนที่มีความสามารถใน
การแก้ปัญหาทางฟิสกิสร์ะดบัดกีบัระดบัไม่ผ่าน
ระหว่างกลุ่มทดลองกบักลุ่มเปรยีบเทยีบไม่แตก-
ต่างกนั (p ≥ .05) 
วารสารหน่วยวจิยัวทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีและสิง่แวดลอ้มเพื่อการเรยีนรู ้ปีที ่10 ฉบบัที ่1 (2562) 
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ตาราง 5 จาํนวนและรอ้ยละนกัเรยีนทีม่คีวามสามารถในการแกปั้ญหาทางฟิสกิสแ์ต่ละระดบัระหว่าง
กลุ่มทดลองกบักลุ่มเปรยีบเทยีบ 
ระดบั
ความสามารถ ช่วงคะแนน 
กลุ่มทดลอง (N=36)  กลุ่มเปรยีบเทยีบ (N=37) 2χ . p 
จาํนวน (คน) รอ้ยละ จาํนวน (คน) รอ้ยละ 
ดมีาก  80 – 100 10 27.78  2 5.41 5.33 .02 
ด ี 65 – 79 2 5.56  3 8.10 .20 .65 
ปานกลาง 50 – 64 3 8.33  13 35.14 6.25 .01 
ไมผ่่าน 00 – 49 21 58.33  19 51.35 .10 .75 
α = .05 
 เน่ืองจากระดบัความสามารถในการแก ้
ปัญหาทางฟิสกิสห์ลงัเรยีนโดยภาพรวมของนัก-
เรยีนทัง้กลุ่มทีเ่รยีนดว้ยโจทยปั์ญหาทีใ่หค้ําตอบ
ไม่ถูกต้องและกลุ่มทีเ่รยีนด้วยโจทยปั์ญหาแบบ
อตันยัอยู่ในเกณฑร์ะดบัไม่ผ่าน และนกัเรยีนสว่น 
มากมคีะแนนอยู่ในเกณฑร์ะดบัไม่ผ่าน ดงันัน้จงึ
แสดงตวัอย่างคําตอบแบบทดสอบความสามารถ
ในการแกปั้ญหาทางฟิสกิสข์องนักเรยีนทีม่คีะแนน
อยู่ในเกณฑร์ะดบัไม่ผ่าน (ภาพที ่1) 
 
ภาพท่ี 1 ตวัอย่างคาํตอบของนกัเรยีนทีม่คีะแนน
อยู่ในเกณฑร์ะดบัไม่ผ่าน 
 
 โจทยปั์ญหาขอ้ 2 “วตัถุมวล 2 กโิลกรมั 
และ 3 กโิลกรมั ผูกตดิกบัลายเชอืกเสน้หนึง่คนละ
ดา้น แลว้นําเชอืกทีต่ดิดว้ยวตัถุทัง้สองไปแขวน กบั
รอกตวัหนึง่ทีส่ามารถหมุนไดอ้สิระ จงหาแรงตงึ
เชอืก กาํหนดใหค้วามเร่งโน้มถ่วงของโลกเทา่กบั 
10 m/s2” 
 (1) การระบุหลกัฐานความเข้าใจมโน-
ทศัน์ วาดภาพแทนสถานการณ์ปัญหาไดเ้หมาะ-
สม แต่ไม่ไดแ้สดงใหเ้หน็ทศิทางการเคลื่อนทีข่อง
วตัถุ ระบุข้อมูลสําคญัได้ไม่ครบ ขาดความเร่ง
โน้มถ่วงของโลก และไม่ไดแ้สดงใหเ้หน็กฎ หลกั-
การ หรอืมโนทศัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการแกโ้จทยปั์ญหา 
(ได ้2 คะแนน) 
 (2) การระบุตวัแทนทางฟิสกิส ์ไม่เขยีน
ตอบ (ได ้0 คะแนน) 
 (3) การสร้างสมการทางคณิตศาสตร์ 
สมการ 1 2m a T m g− = −  ยงัไม่ถูกต้อง สมการ
ทีถู่กตอ้งคอื 1 1m a T m g= −  จาํนวนสมการทีจ่าํ-
เป็นต่อการนําไปใช้ในการแก้โจทย์ปัญหายงัไม่
ครบ ขาดสมการ 2 2m a m g T= −  (ได ้1 คะแนน) 
 (4) การแสดงขัน้ตอนการแกส้มการ ใน
การแกส้มการเพื่อหาค่าความเร่ง a  ไม่มทีีม่าชดั- 
เจน สมการทีแ่กจ้ากสมการตัง้ต้นไม่ไดอ้ยู่ในรูป
ของสมการ 1 2 1 2( ) ( )a m m g m m+ −  รูปของสม-
การทีถู่กตอ้งคอื 1 2 1 2( ) ( )a m m g m m+ = − เครื่อง-
หมายผิด 1 2
1 2
m ma g
m m
+
=
+
ไม่ถูกต้อง สมการที่
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ถูก-ต้องคือ 1 2
1 2
m ma g
m m
−
=
+
 ส่วนการแก้สมการ
เพื่อหาค่าแรงตึงเชอืก T  ไม่มทีี่มาชดัเจน และ
ไ ม่ ส อ ด ค ล้ อ ง กั น  T ma=   ⇒  
1 2
2 1
m mT mg
m m
+
= =
+
 (ได ้1 คะแนน) 
 (5) การคาํนวณทางคณิตศาสตร ์ในการ
คํานวณหาค่าความเร่ง a  ยงัไม่ถูกต้อง เน่ือง-
จากการแก้สมการไม่ถูกต้อง แต่เมื่อพิจารณา
ตามสมการที่นักเรยีนได้ระบุไวเ้พื่อใช้ในการหา
ค่าความเร่ง a  ถือว่า มีการแทนค่าได้ถูกต้อง 
คํานวณได้ถูกต้อง ระบุหน่วยได้ถูกต้อง แต่
คําตอบไม่ถูกต้อง และผดิพลาดเกี่ยวกบัวธิกีาร
เขยีนตวัเลขเพื่อการคํานวณ 
10 2 3
2 3
a × +=
+
 วธิ ี
การเขยีนตวัเลขทีถู่กตอ้งคอื 
10(2 3)
2 3
a +=
+
 สว่น
การคํานวณหาค่าแรงตึงเชอืก T  ยงัไม่ถูกต้อง 
เน่ืองจากสมการไม่ถูกต้อง เมื่อพิจารณาตาม
สมการสุดท้ายที่นักเรียนใช้ในการหาค่าแรงตึง
เชอืก T นัน้ มกีารแทนค่าไม่ถูกต้อง 1 2m kg=
หรือ 2 3m kg=  ไม่มี 10m kg=  การคํานวณไม่
ถูกตอ้ง และระบุหน่วยไม่ถูกตอ้ง (ได ้1 คะแนน) 
 ถึงแม้ว่านักเรียนส่วนมากทัง้กลุ่มที่
เรยีนดว้ยโจทยปั์ญหาทีใ่หค้ําตอบไม่ถูกตอ้งและ
กลุ่มทีเ่รยีนดว้ยโจทยปั์ญหาแบบอตันัยมคีะแนน
ความสามารถในการแก้ปัญหาทางฟิสกิสอ์ยู่ใน
เกณฑร์ะดบัไม่ผ่าน แต่กย็งัมนีักเรยีนส่วนหน่ึงมี
คะแนนความสามารถในการแกปั้ญหาทางฟิสกิส์
อยู่ในเกณฑ์ระดบัดมีาก โดยเฉพาะกลุ่มที่เรยีน
ด้วยโจทย์ปัญหาที่ให้คําตอบไม่ถูกต้องมถีึง 10 
คน ในขณะที่กลุ่มที่เรียนด้วยโจทย์ปัญหาแบบ
อตันัยม ี2 คน ดงันัน้จงึขอแสดงตวัอย่างคําตอบ
แบบทดสอบความสามารถในการแก้ปัญหาทาง
ฟิสกิสข์องนักเรยีนทีม่คีะแนนอยู่ในเกณฑร์ะดบั
ดีมาก เพื่อเป็นการแสดงให้เห็นความแตกต่าง
ระหว่างคําตอบที่มคีะแนนอยู่ในเกณฑ์ระดบัไม่
ผ่านกับคําตอบที่มีคะแนนอยู่ในเกณฑ์ระดบัดี
มาก (ภาพที ่2) 
 
ภาพท่ี 2 ตวัอย่างคาํตอบของนกัเรยีนทีม่คีะแนน
อยู่ในเกณฑร์ะดบัดมีาก 
 
 โจทย์ปัญหาข้อ 4 “รถยนต์คันหนึง่มี
มวล 1,300 กโิลกรมั กําลงัเคลือ่นทีด่ว้ยความเรว็
คงที ่54 กโิลเมตรต่อชัว่โมงจากนัน้คนขบัไดเ้พิม่
ความเร็วด้วยความเร่งคงที ่และ 8 วินาทีต่อมา
รถยนต์มคีวามเรว็ 90 กโิลเมตรต่อชัว่โมง จงหา
งานของรถยนตห์ลงัจากเพิม่ความเรว็ได ้4 วนิาท”ี 
 (1) การระบุหลกัฐานความเข้าใจมโน-
ทศัน์ มีการวาดภาพแทนสถานการณ์ปัญหาได้
เหมาะสม แสดงทศิทางการเคลื่อนทีข่องวตัถุได้
ชดัเจน ระบุขอ้มูลสาํคญั ๆ ทีโ่จทยก์ําหนดใหไ้ด้
ครบถ้วน พร้อมแสดงให้เห็นกฎ หลกัการ และ
มโนทศัน์ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการแกปั้ญหาไดถู้กตอ้ง 
วารสารหน่วยวจิยัวทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีและสิง่แวดลอ้มเพื่อการเรยีนรู ้ปีที ่10 ฉบบัที ่1 (2562) 
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(ได ้4 คะแนน) 
 (2) การระบุตัวแทนทางฟิสิกส์ มีการ
วาดภาพแทนสถานการณ์ทางฟิสกิส์ได้ถูกต้อง 
แสดงทศิทางการเคลื่อนทีข่องวตัถุไดช้ดัเจน ระบุ
ปริมาณทางฟิสกิส์ในรูปสญัลกัษณ์ได้ครบถ้วน 
พร้อมแสดงความสมัพนัธ์เชิงปริมาณทัว่ไปได้
ถูกตอ้ง ( cosW Fd θ= ) (ได ้4 คะแนน) 
 (3) การสร้างสมการทางคณิตศาสตร์ 
การสร้างสมการทางคณิตศาสตร์ได้ถูกต้อง 
ครบถ้วน และสอดคล้องกบัตัวแทนทางฟิสกิส์ 
ซึ่งม ี3 สมการ cosW Fd θ=  2 0v at v= +  และ 
2
1 0 1
1
2
d at v t= +  (ได ้4 คะแนน) 
 (4) การแสดงขัน้ตอนการแก้สมการ 
การแสดงขัน้ตอนการแก้สมการเริม่จากสมการ
หลักที่เกี่ยวข้องกับปริมาณที่ต้องการทราบค่า 
คือเริ่มจาก cosW Fd θ=  แต่ F ma=  ทําให้ 
cosW mad θ=  หาค่า a  d และ cosθ  และแทน
ค่า a  d  และ cosθ  ในสมการ cosW mad θ=  
สรุปแล้วการแก้สมการมีความสอดคล้องต่อ-
เน่ืองกนั (ได ้4 คะแนน) 
 (5) การแสดงการคํานวณทางคณิต-
ศาสตร์ การแทนปรมิาณทีท่ราบค่าลงในสมการ
ทุกสมการไดถู้กต้อง การคํานวณไดถู้กตอ้ง และ
การระบุหน่วยคาํตอบไดถู้กตอ้ง (ได ้4 คะแนน) 
 
สรปุผลและอภิปรายผล 
 จากผลการวเิคราะห์ขอ้มูลความสามารถ
ในการแก้ปัญหาทางฟิสิกส์ของนักเรียนกลุ่มที่
ศกึษา สรุปผลการวจิยัไดด้งัน้ี 
 1. ระดบัความสามารถในการแก้ปัญหา
ทางฟิสกิส์โดยภาพรวมหลังเรียนของนักเรียน
มัธยมศึกษาตอนปลายประเทศกัมพูชากลุ่มที่
เรยีนดว้ยโจทยปั์ญหาทีใ่หค้าํตอบไม่ถูกตอ้ง และ
กลุ่มที่เรียนด้วยโจทย์ปัญหาแบบอัตนัยอยู่ใน
เกณฑ์ระดบัไม่ผ่านและมีคะแนนตํ่ากว่าเกณฑ์
ระดบัดีหรือร้อยละ 65 (p ≥ .05) ไม่เป็นไปตาม
สมมตฐิานขอ้ 1 
  ระดบัความสามารถในการแก้ปัญหา
ทางฟิสกิสห์ลงัเรยีนในองคป์ระกอบที ่1 4 และ 5 
ของนกัเรยีนกลุ่มทีเ่รยีนดว้ยโจทยปั์ญหาทีใ่หค้าํ-
ตอบไม่ถูกต้องอยู่ในเกณฑ์ระดับไม่ผ่านและมี
คะแนนตํ่ากว่าเกณฑร์ะดบัด ี(p ≥ .05) ไม่เป็นไป
ตามสมมติฐานขอ้ 1 ส่วนองค์ประกอบที่ 2 และ 
3 อยู่ในเกณฑร์ะดบัปานกลางและมคีะแนนไม่ตํ่า
กว่าเกณฑร์ะดบัด ี(p < .05) 
  ระดบัความสามารถในการแก้ปัญหา
ทางฟิสกิสห์ลงัเรยีนในองคป์ระกอบที ่1 4 และ 5 
ของนักเรียนกลุ่มที่เรียนด้วยโจทย์ปัญหาแบบ
อตันยัอยู่ในเกณฑร์ะดบัไม่ผ่าน และองคป์ระกอบ
ที่ 2 และที่ 3 อยู่ในเกณฑ์ระดับปานกลาง ทุก
องคป์ระกอบมคีะแนนตํ่ากว่าเกณฑร์ะดบัด ี(p ≥ 
.05) ไม่เป็นไปตามสมมตฐิานขอ้ 1 
 2. คะแนนเฉลี่ยความสามารถในการ
แกปั้ญหาทางฟิสกิสห์ลงัเรยีนของนักเรยีนมธัยม 
ศกึษาตอนปลายประเทศกมัพูชาระหว่างกลุ่มที่
เรยีนด้วยโจทย์ปัญหาที่ให้คําตอบไม่ถูกต้องกบั
กลุ่มที่เรียนด้วยโจทย์ปัญหาแบบอตันัยไม่แตก 
ต่างกนั (p ≥ .05) ไม่เป็นไปตามสมมตฐิานขอ้ 2 
 การทีผ่ลการวจิยัทัง้ 2 ขอ้ไม่เป็นไปตาม 
สมมตฐิานเน่ืองมาจาก 
 (1) นักเรยีนส่วนมากทัง้กลุ่มทีเ่รยีนดว้ย
โจทยปั์ญหาทีใ่หค้าํตอบไม่ถูกตอ้งและกลุ่มที่เรยีน
ดว้ยโจทยปั์ญหาแบบอตันัยไม่ไดใ้หค้วามสาํคญั
กบัเน้ือหาทีเ่รยีน จงึทาํใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจใน
เน้ือหานัน้ ๆ ไม่ชดัเจน แลว้สง่ผลใหไ้ม่สามารถ
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แก้โจทย์ปัญหาได้ สิง่เหล่าน้ีสงัเกตได้จากการ
ทาํงานรายกลุ่ม และรายบุคคล โดยในการทาํงาน
รายกลุ่มจะมนีกัเรยีนเพยีง 2 หรอื 3 คนเท่านัน้ที่
พยายามแกโ้จทยปั์ญหา ในขณะทีส่มาชกิคนอื่น
ไม่มสี่วนร่วมในการอภปิรายหรอืเสนอความคดิ-
เหน็แมค้รูกระตุ้นใหช้่วยกนัทํางานแลว้ ส่วนการ
ทํางานรายบุคคลกเ็ช่นเดยีวกนั นักเรยีนทีส่ามารถ
แกโ้จทยปั์ญหาในงานรายบุคคลได ้คอื นักเรยีน
ทีม่สี่วนร่วมในการทํางานรายกลุ่ม ส่วนนักเรยีน
ทีไ่ม่มสีว่นร่วมในการทาํงานรายกลุ่มบางคนสามารถ 
แก้โจทย์ปัญหาได้ บางคนไม่สามารถแก้โจทย์
ปัญหาได้ และบางคนไม่ให้ความสนใจแต่อย่าง
ใด เมื่อพฤติกรรมดงักล่าวน้ีเกดิขึ้นกบันักเรียน
จํานวนมากทัง้กลุ่มที่เรยีนด้วยโจทยปั์ญหาทีใ่ห้
คําตอบไม่ถูกต้องและกลุ่มที่เรียนด้วยโจทย์
ปัญหาแบบอัตนัย  ดังนั ้นจึงส่งผลให้ความ 
สามารถในการแกปั้ญหาทางฟิสกิสข์องนักเรยีน
ทัง้ 2 กลุ่มน้ีไม่แตกต่างกนั สอดคลอ้งกบัผลการ 
วิจัยของ McLaren et al. (2012) ที่พบว่า นัก-
เรยีนกลุ่มทีเ่รยีนดว้ยโจทยปั์ญหาทีใ่หค้าํตอบไม่
ถูกต้องกบันักเรยีนกลุ่มทีเ่รยีนด้วยโจทยปั์ญหา
แบบอตันัยมผีลการเรยีนรู้คณิตศาสตร์เรื่องทศ-
นิยมไม่แตกต่างกนั (p ≥ .05)  และสอดคลอ้งกบั
ผลการวจิยัของ Ailabouni et al. (2014) ทีพ่บว่า 
การวนิิจฉยัโจทยปั์ญหาทีใ่หค้าํตอบไม่ถูกตอ้งไม่
ส่งผลต่อทกัษะการวนิิจฉัยของนักเรยีนด้านการ
แกปั้ญหาทางฟิสกิส ์สงัเกตไดจ้ากผลงานการแก ้
ปัญหาทางฟิสกิสข์องนักเรยีน คอื นักเรยีนชอบ
เขยีนแบบสัน้ ๆ ใหเ้หตุผลน้อย และไม่คอยมกีาร
อธบิายถงึหลกัการทางฟิสกิสท์ีเ่กีย่วขอ้ง 
 (2) การแกโ้จทยปั์ญหาทางฟิสกิสใ์นแต่ละ 
ขัน้ตอนจากจุดเริม่ตน้จนถงึจุดสดุทา้ยทีไ่ดค่้าคาํ-
ตอบส่งผลต่อเน่ืองกนั หากนักเรยีนสามารถระบุ
หลักฐานความเข้าใจมโนทัศน์ได้ดี จะระบุตัว-
แทนทางฟิสกิส์ได้ชดัเจนด้วย นําไปสู่การสร้าง
สมการทางคณิตศาสตร์ได้ถูกต้องและครบถ้วน 
และสุดท้ายส่งผลต่อการแสดงขัน้ตอนการแก้
สมการและการแสดงการคํานวณทางคณิตศาสตร์ 
ผลการวิจัยน้ีแสดงให้เห็นว่าโดยภาพรวมนัก-
เรยีนทัง้สองกลุ่มไม่สามารถระบุหลกัฐานความ
เขา้ใจมโนทศัน์ได้ด ีและไม่สามารถระบุตวัแทน
ทางฟิสกิส์ได้สมบูรณ์ จึงทําให้ไม่สามารถสร้าง
สมการทางคณิตศาสตร์ได้ถูกต้องและครบถ้วน 
เมื่อไม่สามารถสร้างสมการทางคณิตศาสตร์ได้
ถูกต้องและครบถ้วนส่งผลให้ไม่สามารถแก้
สมการบรรลุปริมาณเป้าหมายได้ และเมื่อไม่
สามารถแก้สมการให้บรรลุปรมิาณเป้าหมายได้ 
จะไม่สามารถแสดงการคํานวณทางคณิตศาสตร์
เพื่อหาค่าคําตอบได้เช่นกัน นอกจากน้ีระดับ
ความสามารถในการแก้ปัญหาทางฟิสิกส์ของ
นกัเรยีนทัง้สองกลุ่มในแต่ละองคป์ระกอบทีก่ล่าว
มาไม่แตกต่างกนั ยกเว้นการระบุหลกัฐานการ
ความเข้าใจมโนทัศน์ที่นักเรียนกลุ่มทดลองมี
คะแนนสูงกว่ากลุ่มเปรียบเทียบ แต่ก็ยังอยู่ใน
ระดบัไม่ผ่าน ดงันัน้โจทย์ปัญหาที่ให้คําตอบไม่
ถูกต้องช่วยส่งเสริมความสามารถในการแก้ 
ปัญหาทางฟิสกิสข์องนักเรยีนดา้นการระบุหลกั-
ฐานความเข้าใจมโนทศัน์มากกว่าการใช้โจทย์
ปัญหาแบบอตันัย ส่วนองค์ประกอบความสามารถ
ในการแก้ปัญหาทางฟิสิกส์ของนักเรียนทัง้ 2 
กลุ่มทีไ่ม่แตกต่างกนั ไดแ้ก่ การระบุตวัแทนทาง
ฟิสิกส์ การสร้างสมการทางคณิตศาสตร์ การ
แสดงขัน้ตอนการแก้สมการ และการแสดงคํา-
นวณทางคณิตศาสตร ์ซึง่มบีางองคป์ระกอบสอด 
คลอ้งกบัผลการวจิยัของ Huffman (1997) ทีพ่บ 
ว่า กลยุทธ์การแก้ปัญหาแบบชัดแจ้ง (explicit 
วารสารหน่วยวจิยัวทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีและสิง่แวดลอ้มเพื่อการเรยีนรู ้ปีที ่10 ฉบบัที ่1 (2562) 
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problem–solving strategy) ส่งเสริมความสามารถ
ในการแกปั้ญหาทางฟิสกิสข์องนักเรยีนดา้นการ
ระบุตัวแทนทางฟิสิกส์มากกว่ากลยุทธ์การแก้ 
ปัญหาแบบดัง้เดิม แต่ระหว่างสองวิธีน้ีไม่แตก 
ต่างกนัในด้านการสร้างสมการทางคณิตศาสตร์ 
การแสดงขัน้ตอนการแก้สมการ และการแสดง
การคํานวณทางคณิตศาสตร์ ในการศึกษาของ 
Huffman การระบุหลกัฐานความเขา้ใจมโนทศัน์
อยู่ร่วมกบัการระบุตวัแทนทางฟิสกิส ์
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ในการดําเนินการแก้โจทยปั์ญหาที่
ใหค้าํตอบไม่ถูกตอ้ง ควรเน้นใหน้กัเรยีนไดว้นิิจฉัย
ขอ้ผดิพลาดดา้นมโนทศัน์และหลกัการทางฟิสกิส์
มากกว่าขอ้ผดิพลาดดา้นการคํานวณและการใช้
ตวัเลข ดงันัน้ในการสรา้งโจทยปั์ญหาทีใ่หค้ําตอบ
ไม่ถูกต้อง ครูควรพจิารณาให้รอบคอบว่า นัก-
เรียนจะใช้มโนทัศน์และหลักการมากกว่าการ
คํานวณหรอืการใชต้วัเลข และโจทยปั์ญหาทีใ่ห้
คําตอบไม่ถูกต้องสามารถสร้างจากคําตอบของ
นกัเรยีนทีม่ขีอ้ผดิพลาดในคาบเรยีนก่อนหน้า หรอื
ครูสร้างคําตอบให้มขีอ้ผดิพลาดด้วยตนเองจาก
ประสบการณ์ที่เคยพบเหน็ในการตรวจขอ้สอบ
หรอืแบบฝึกหดัของนกัเรยีน 
 2. การพฒันาความสามารถในการแก ้
ปัญหาทางฟิสกิสน์ัน้จําเป็นอย่างยิง่ทีน่กัเรยีนต้อง
มคีวามรู้ความเขา้ใจมโนทศัน์ และหลกัการทาง
ฟิสิกส์ที่ถูกต้องและชัดเจน ดังนัน้ก่อนที่จะให้
นักเรยีนลงมอืปฏบิตัแิกโ้จทยปั์ญหาทีใ่หค้ําตอบ
ไม่ถูกต้อง ครูควรทบทวนหรอืตรวจความเขา้ใจ
ของนักเรียนเพื่อให้มัน่ใจว่า นักเรียนเข้าใจ
เน้ือหาบทเรียนถูกต้องและชัดเจนแล้ว นอก 
จากนัน้ครูควรฝึกใหน้ักเรยีนมคีวามกลา้หาญใน
การแสดงความคิดเห็น และอภิปรายหน้าชัน้
เรียน รวมทัง้ให้นักเรียนมีเวลามากพอในการ
วนิิจฉยัและแกไ้ขขอ้ผดิพลาด 
 3. การจดัการเรยีนการสอนโดยใชโ้จทย์
ปัญหาที่ให้คําตอบไม่ถูกต้องมขี ัน้ตอนที่ให้นัก-
เรยีนไดว้นิิจฉัยคําตอบทีไ่ม่ถูกตอ้งและ/หรอืไม่สม-
บูรณ์ โดยการระบุขอ้ผดิพลาด อธิบายลกัษณะ
ขอ้ผดิพลาด และแกไ้ขขอ้ผดิพลาดใหถู้กตอ้งและ
สมบูรณ์ การที่นักเรยีนได้แสดงการวนิิจฉัยโดย
การระบุขอ้ผดิพลาด อธบิายลกัษณะขอ้ผดิพลาด 
และแก้ไขข้อผิดพลาดนัน้ เป็นกิจกรรมที่ทําให้
นักเรยีนต้องใช้กระบวนการคดิวเิคราะห์ ดงันัน้
ในการวจิยัครัง้ต่อไปผู้วจิยัเสนอแนะใหม้กีารนํา
โจทย์ปัญหาที่ให้คําตอบไม่ถูกต้องไปใช้ในการ
จดัการเรยีนการสอนเพื่อพฒันาความสามารถใน
การคดิวเิคราะหข์องนกัเรยีน 
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